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Survey on Changes in Students’ Consciousness / Behaviors through the Introduction of 
Environmental Management System (EMS) at Kunimi High School 
 
 




Taking two questionnaire surveys, we studied how students’ consideration / behaviors changed through 
Kunimi High School’s EMS approaches. The results revealed that students’ environment-conscious behavior are 
due to both the influence from within Kunimi High School, such as the environmental manager and the 
environmental committee member, and the influence from outside media. As for the approach of EMS of the 
Kunimi high school, it was shown to the student established of environment-conscious behaviors also outside the 
school. 
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２．国見高校の高校版 EMS について 
２.１ 高校版 EMS の概要 

























図 1 国見高校組織図 
出所）松田ら(2009)より引用した。
環境教育プログラム実施前後における生徒の意識・行動の変化の比較－長崎県立国見高等学校における活動より－ 
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表 1 国見高校の環境負荷低減の成果 
 削減項目 2007 年度（2003 年度比）
 コピー用紙使用量 48％削減 
 燃料使用量※1 23％削減 
 電力消費量 8％増加 
 廃棄物発生量※2 55％削減 










































図２ 長崎県立普通科高校における生徒 1 人当たり





  生徒数(人) 
 国見高校 473 
 A高校 566 
 B高校 383 
 C高校 953 
 D高校 827 
 E 高校 327 
 F高校 137 
 長崎県立普通科高校平均 494※ 
 




学年 5 月 2 月 
1 学年 129 120 
2 学年 111 108 
3 学年 128 110 
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0.031 0.062 0.073 0.017 0.46 0.046 0.074 0.072





























0.016 0.059 0.035 0.025 0.022 0.027 0.032 0.065
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付録 質問紙 
 
